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 Suvremeni turizam svoju razvijenost i napredak može zahvaliti tehnološkom 
napretku koji je okosnica u svim zbivanjima. Ekstremni sportovi postaju jedni od 
najznačajnijih i najpopularniji oblika sportskog turizma i turizma uopće. Teško je točno 
odrediti kada se termin 'ekstremni sportovi' prvi puta pojavio, ali se vjeruje da je to bilo 
ranih sedamdesetih godina 20. stoljeća. Tada se taj izraz koristio samo za veoma rizične 
sportske aktivnosti s vrlo vjerojatnim smrtnim ishodom. Ekstremni sportovi kao takvi 
pojavili su se 1979. godine kada je prvi puta isproban bungee jumping u Engleskoj u 
Bristolu. Od tada je krenuo veliki val ekstremnih sportova koji traje i dan danas. 
Popularnost takvih sportova je porasla, ekstremni sportovi počeli su se prikazivati na 
televiziji čime su privukli još veći broj zaljubljenika u takve sportove.  
Ekstremni sportovi u većini slučajeva su individualni sportovi gdje svaka osoba ovisi sama 
o sebi, o svojim sposobnostima, o svojoj snazi i o svojem znanju. Ti sportovi obično 
uključuju veće brzine, visine, visok stupanj fizičkog napora te specijaliziranu opremu. Kao i 
u ostalim sportovima tako postoje i natjecanja u ekstremnim sportovima koja se nazivaju 
„X GAMES“. Održavaju se svake godine, a prenosi ih izvorni i glavni pokretač ideje, 
američka televizijska kuća ESPN („Entertainment and Sports Programming Network“).  
Ipak, postoji nešto po čemu se ekstremne sportske aktivnosti razlikuju od ostalih. Prije 
svega, glavna razlika po čemu se ekstremni sportovi razlikuju od 'klasičnih' sportova je po 
tome što kod njih glavni cilj nije pobijediti protivnika već samog sebe i prirodu. Ljudi koji 
se bave ekstremnim sportskim aktivnostima svjesni su da se ovdje radi o granicama razuma 
i hrabrosti te da ih i najmanja greška može dovesti u opasnu situaciju te, nerijetko, i ubiti. 
U današnjem sve većem razvoju turizma koji je postao prva industrija svijeta, turističke 
agencije i turoperatori nude organizirana putovanja koje sadrže aktivno sudjelovanje u 
avanturističkim sportovima. Gotovi svi avanturistički sportovi održavaju se u prirodi. Za 
avanturističke sportove iskorištavaju se rijeke, mora, planine, skijališta i sl. 
 
Ključne riječi: ekstremni sportovi, turizam, sport, aktivnosti, nesreće, nastanak 
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1. UVOD 
 
 Razvoj suvremenog turizma u svijetu imao je različite faze i obilježja. Temeljno 
obilježje suvremenog turizma jest njegova masovnost koja je pridonijela socijalizaciji 
turizma. Upravo je suvremeni turizam prerastao u masovnu društvenu pojavu koju ne čine 
samo bogati društveni slojevi, nego su turistička putovanja dostupna i relativno 
siromašnijim slojevima (Bartoluci, 2013:183). 
Turizam kao polifunkcionalna pojava nije samo ekonomska aktivnost, nego je prije svega 
sociokulturni fenomen. Osnovni se pokretački činitelji i u povijesti i u suvremenom turizmu 
prirodne ljudske težnje za upoznavanjem nepoznatih područja, ljudi i običaja, vjerske 
pobude, zdravstveni, kulturni, sportski, rekreacijski, zabavni, poslovni, pustolovni i drugi 
motivi i težnje (Bartoluci, 2013:28). 
Turizam je od strane Međunarodnog udruženja znanstvenih turističkih stručnjaka (AIEST) 
definiran kao skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja u 
nekom mjestu, ukoliko se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ukoliko s takvim 
boravkom nije povezano obavljanje nikakve gospodarske djelatnosti od strane posjetitelja 
(Vukonić i Čavlek, 2001:60). 
Pojam turist definirao je Eric Cohen 1974. godine, opisujući ga kao dobrovoljnog, 
privremenog putnika, koji putuje u očekivanju zadovoljstva koje mu mogu pružiti novosti i 
promjene doživljene na relativno dugom i neučestalom kružnom putovanju (Pirjevec, 
1998:19). Čovjek je ishodišna točka i subjektivni element turizma. On je pokretač i 
sudionik stalnih povratnih migracija koje zovemo turizmom. 
Turizam se uvelike razlikuje od ostalih gospodarskih djelatnosti, obzirom da je krajnji 
korisnik prostorno udaljen od same usluge, te mora, kako bi kupljenu uslugu konzumirao, 
doputovati u prostorno udaljenu destinaciju. Prema Pirjevcu (1998:47), turističko tržište, 
kao i svako drugo tržište, djeluje interakcijom između ponude i potražnje, koja se odvija na 
drugačiji način nego na drugim, prije svega robnim tržištima. 
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Turistička ponuda definirana je kao dio tržišta koji se pojavljuje kao ponuđač robe i usluga, 
odnosno kao ona količina roba i usluga koja se nudi po određenim  cijenama radi 
zadovoljenja turističkih potreba. Turističku ponudu karakteriziraju statičnost i neelastičnost, 
koje se ogledaju u njezinoj prostornoj nepokretljivosti i nemogućnosti trenutnog 
prilagođavanja novonastalim tržišnim trendovima. 
S druge strane, turistička potražnja definira se kao količina robe i usluga koja se pod 
određenim uvjetima i uz određenu cijenu može plasirati na turističkom tržištu, odnosno za 
koju postoji realan i objektivan interes mogućih turističkih korisnika (Vukonić i Čavlek, 
2001:391-393). Najvažnija obilježja turističke potražnje su njezina prostorna dislociranost, 
heterogenost, elastičnost i sezonski karakter (Pirjevec, 1998:65). 
Turistička destinacija geografski je prostor koji se razlikuje od boravišnog mjesta putnika, a 
u kojoj se provodi turistička aktivnost i konzumiraju turistički proizvodi, tj. može se 
definirati kao lokacija turističke potrošnje. Turističku destinaciju određuje karakteristika 
mobilnosti samih turista i ona može postojati na različitim razinama, od nacionalne, 
regionalne do subregionalne. Turistička destinacija sustav je koji sadržava raznovrsne 
elemente, a uvjetovana je željama i potrebama turista (Bartoluci, 2013:158-159).  
UNWTO definira turističku destinaciju kao značajno mjesto koje se posjećuje tijekom 
putovanja te razlikuje tri vrste destinacija: udaljenu destinaciju, glavnu destinaciju i 
motivirajuću destinaciju (Vukonić i Čavlek, 2001:389). 
Specifični oblici turizma temelje se na motivima kao pokretačima turista prema 
destinacijama koje mogu optimalno zadovoljiti njihove posebne interese. To su primjerice 
motivi poput sporta i rekreacije, unapređenja zdravlja, kulture, povijesti, edukacije, vjere i 
sl. Upravo takve potrebe tvore specifične oblike turizma poput sportskog, vjerskog, 
nautičkog, zdravstvenog, kulturnog, obrazovnog, kongresnog i sličnih oblika (Bartoluci, 
2013:185). 
Za razvoj turizma, pa i njegovih specifičnih oblika u nekoj destinaciji prostor je temeljni 
resurs. Prostor je i najvažnija atrakcija koja dobiva upotrebnu i tržišnu vrijednost putem 
različitih oblika turizma. Osim prostornih resursa specifični oblici turizma grade se i na 
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posebno pripremljenim resursima. Stoga se specifični oblici turizma mogu svrstati u dvije 
skupine: specifični oblici turizma temeljeni na prirodnim resursima i specifični oblici 
turizma temeljeni na posebno pripremljenim resursima (Bartoluci, 2013:185-186). 
Turističke atrakcije temeljni su turistički resursi svake turističke destinacije koji određuju i 
uvjetuju njezinu turističku ponudu te razvoj turizma uopće. Njihovo korištenje određeno je 
potrebama, motivima i aktivnostima turista (Bartoluci, 2013:62). Turistički resursi su 
prirodna ili antropogena dobra koja se mogu gospodarski valorizirati. Prirodni ili društveni 
resursi koji imaju sposobnost motivacije budućih turista na dolazak te predstavljaju 
okosnicu razvoja turizma u destinaciji nazivaju se turističkim atrakcijama (Vukonić i 
Čavlek, 2001:403). 
Masovni turizam stvara gužve, a čistu prirodu ponegdje može pretvoriti u onečišćen okoliš. 
U duljem razdoblju ekološke i socijalne posljedice masovnog turizma snižavaju kvalitetu 
života društva u regijama koje se bave turizmom. Mogući se problemi kriju i u pretjeranoj 
komercijalizaciji tradicionalnih vrijednosti kultura i kulturno-povijesne baštine. Turizam 
budućnosti mora u svoje zadaće ugraditi i stvaranje ekološke svijesti jer se javlja nužnost 
studiranja, planiranja i organiziranja zaštite čovjekove okoline, i to ne samo zbog 
stanovništva turističkih regija nego i radi osiguranja dugoročnosti valorizacije prirodnih 
vrijednosti i kulturne baštine kao osnovnog čimbenika privlačnosti turizma (Bartoluci, 
2013: 66-67).  
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2. Sport, politika i turizam 
 
 Sport, turizam i politika čine nerazdvojni krug sveza. Nema turizma bez sporta, kao 
ni sporta bez turizma, a također nema ni sporta ni turizma bez uplitanja politike, dok 
politika i da hoće, ne može bez sporta i turizma. Između ove tri komponente je uska i 
neraskidiva veza. 
 
2.1. Sport i turizam 
 
 Turizam i sport su dva oblika, određenih međusobnih sveza. Srodnost tih pojava, 
kao i bliskost njihovih funkcija proizlazi iz činjenice prema kojoj su nositelji tih dviju 
pojava u pravilu isti subjekti. Veza između turizma i sporta datira od prvih početaka 
njihova razvoja. Međutim, odnos između ovih dviju složenih društvenih pojava bitno se 
promijenio. Već je u starom Rimu i Grčkoj sport bio pokretač ljudi na putovanja, u cilju 
posjeta velikih sportskih priredbi. Kasnije je sport u turizmu dobio širu ulogu. Turizam kod 
kojeg je sport glavni motiv putovanja i boravka turista naziva se sportski turizam 
(Bartoluci, 2003:64-71). 
Sport u suvremenom turizmu postaje ne samo sadržaj boravak, nego često i glavni motiv za 
putovanje u određene turističke destinacije. Takav odnos sporta i turizma dovodi do razvoja 
posebne vrste turizma: sportsko-rekreacijskog turizma. Iako različiti autori različito 
klasificiraju faktore razvitka turizma, ipak se najčešće te klasifikacija svodi na tri skupine 
faktora: faktori turističke potražnje, posrednički faktori i faktori turističke ponude 
(Bartoluci, 2003:65). 
Rad je kao tjelesna aktivnost čovjeka svedena na najmanju moguću mjeru. Time je ljudski 
rad znatno olakšan, ali je s druge strane poremećen biološki i motorički ritam ljudske 
aktivnosti. Suvremeni način rada (pretežno u sjedećem položaju) lišava čovjeka vlastitih 
mišićnih naprezanja. U uspostavljanju psihofizičke ravnoteže ljudskog organizma veliku 
ulogu imaju sport i rekreacija. Očito je da sportsko-rekreacijske potrebe koje nastaju kao 
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posljedica suvremenog načina života i rada, snažno utječu na potražnju sportskog-
rekreacijskih usluga u turizmu. To je ujedno i poticaj za razvoj sportsko-rekreacijskih 
sadržaja u turizmu (Bartoluci, 2003:66-67). 
Veza između turizma i sporta proizlazi i iz funkcija koje generiraju ove dvije društvene 
pojave. Brojne funkcije turizma i sporta moguće je svrstati u dvije skupine i to: društvene 
ili humanističke funkcije i ekonomske funkcije. Jedna od najvažnijih funkcija turizma ali i 
sporta u turizmu je zdravstvena funkcija. Poznato je da se različitim programima sporta i 
rekreacije pozitivno utječe na očuvanje i poboljšanje zdravlja ljudi, u ovom slučaju turista. 
S obzirom da se zdravstvena funkcija sporta i rekreacije najbolje ostvaruje uz prisustvo 
prirodnih čimbenika (sunca, vode, zraka), ona je jedan od najvažnijih motiva za putovanje i 
promjenu mjesta boravka. Na taj način ona postaje snažni impuls razvoja turizma. Sport i 
rekreacija u turizmu imaju i određenu obrazovnu funkciju koja se manifestira kroz učenje i 
savladavanje različitih sportskih vještina. Osim društvenih ili humanističkih funkcija sport i 
sportska rekreacija u turizmu imaju i određene ekonomske funkcije. One se ostvaruju kroz 
potrošnju različitih sportskih dobara na turističkome tržištu, te na taj način generiraju 
dodatne ekonomske učinke u turizmu (Bartoluci, 2003:69-70). 
 
2.2. Politika i turizam 
 
 Turistička politika je dio ekonomske politike određene zemlje. Ekonomskom 
politikom usmjeravaju se pravci razvoja različitih djelatnosti radi ukupnog društvenog i 
gospodarskog razvoja. Kako je turizam višefunkcionalna djelatnost, i turistička je politika 
određena ekonomskom politikom različitih turističkih i komplementarnih djelatnosti: 
ugostiteljstva, prometa, poljoprivrede, industrije, trgovine i dr. Turistička bi politika trebala 
biti skup smjernica koje, kada se sjedinjuju s ciljevima planiranja, kreiraju smjer djelovanja 
za razumno donošenja odluka. Najkraće, turističku politiku moguće je shvatiti kao odnos 
države prema turizmu u pojedinoj zemlji (Bartoluci, 2013:237). 
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Na početku svoga razvoja od druge polovice 19. stoljeća turizam je djelovao isključivo 
prema tržišnim zakonitostima, a država nije bila posebno zainteresirana za to. Odnos države 
prema turizmu bitno se promijenio kada je država prepoznala ekonomsku ulogu turizma za 
nacionalno gospodarstvo. U suvremenom je turizmu uloga države važna, posebno u 
receptivnim turističkim zemljama poput Hrvatske (Bartoluci, 2013:238). 
Da bi turistička politika određene zemlje bila učinkovita, potrebno je jasno odrediti ciljeve, 
nositelje, smjerove djelovanja, mjere, sudionike te faze njezine provedbe. Ciljevi turističke 
politike u suvremenom turizmu svode se na: osiguranje uvjeta za dinamičan razvoj turizma, 
njegovu konkurentnost na turističkom tržištu, optimalno zadovoljenje turističkih potreba, 
zaštitu turističkih resursa i održivi razvoj te osiguranje uvjeta za profitabilno poslovanje 
poslovnih subjekata u turizmu. Za ostvarenje tih ciljeva potrebno je odrediti nositelje 
različitih aktivnosti turističke politike na nacionalnoj, regionalnoj te lokalnoj razini 
(Bartoluci, 2013:239). 
U strateškom planiranju razvoja turizma i turističke politike vrlo je važno sudjelovanje svih 
sudionika. Time se postiže raznolikost organizacije i interesa svih subjekata iz javnog i 
privatnog sektora. U sudionike spadaju: lokalno stanovništvo, poduzetnici, odjeli i uredi 
javne uprave i samouprave, javne, privatne i neprofitne organizacije – dakle svi koji 
sudjeluju ili bi trebali sudjelovati u donošenju odluka (Bartoluci, 2013:241). 
Namjera je države poticati rast i razvoj određenih djelatnosti nacionalnoga gospodarstva. 
Mjere turističke politike mogu biti posebne i opće. Posebne ili izravne mjere za turizam 
mogu se klasificirati kao zakonske, ekonomske, administrativne i planske. Zakonskim 
mjerama stvaraju se institucionalni uvjeti za provođenje turističke politike, a reguliraju se 
zakonskim i drugim propisima. Ekonomske mjere bave se područjem monetarno-kreditne 
politike, problematikom vlasništva, poreznom politikom, politikom investicija i drugim. 
Administrativne mjere od nacionalne do lokalne razine reguliraju prava i obveze svih 
sudionika u turizmu: gospodarskih subjekata, javnog sektora, inspekcijski službi, lokalnog 
stanovništva, turista i dr. Planske mjere obuhvaćaju strategiju i nacionalne, regionalne i 
lokalne planove razvoja turizma (Bartoluci, 2013:242). 
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3. Ekstremni sportovi 
 
 Ekstremni sportovi u principu označuju prisutnost veće doze rizika zato što se takvi 
sportovi održavaju ili na velikim visinama ili su uključene velike brzine. Lista ekstremnih 
sportova iz dana u dan raste a sve teže je i odrediti koji sportovi bi se trebali nalaziti na toj 
listi. 
 
3.1. Povijest nastanka ekstremnih sportova 
 Ako uzmemo jednu od mnogih definicija da su ekstremne sportske aktivnosti 
„sportske aktivnosti pojedinaca ili grupa koje se baziraju na visokom nivou opasnosti i na 
rušenju društvenih granica“, vrlo je jasno da slične primjere možemo naći kroz cijelu 
povijest nastanka sportova. Međutim, ti primjeri gube smisao kada se obrati pažnja na drugi 
dio definicije 'rušenje društvenih granica'. Tako bi, na primjer, preskakanje bikova na Kreti 
prije pet tisuća godina, kao i borbe gladijatora, definitivno otpale jer u ono doba takve 
aktivnosti su bile društveno prihvatljive (Nastanak ekstremnih sportova >> Skijanje.rs. 
http://www.skijanje.rs/istorija/istorija-zimskih-sportova/nastanak-ekstremnih-sportova/, 
pristup 02. srpnja 2016). 
Isti problem javlja se kod modernih sportova današnjice, odnosno ekstremnih sportova. Za 
bavljenje ekstremnim sportskim aktivnostima potrebno je mnogo hrabrosti, a moglo bi se 
reći još više ludosti, ali ih današnje društvo, ponajviše pripadnici mlađih generacija, 
objeručke i rado prihvaćaju te se i sami odluče za jedan ili više ekstremnih sportova. 
Štoviše, ekstremne sportske aktivnosti postaju sve popularnije (Nastanak ekstremnih 
sportova >> Skijanje.rs. http://www.skijanje.rs/istorija/istorija-zimskih-sportova/nastanak-
ekstremnih-sportova/, pristup 02. srpnja 2016). 
Ipak, postoji nešto po čemu se ekstremne sportske aktivnosti razlikuju od ostalih. Prije 
svega, glavna razlika po čemu se ekstremni sportovi razlikuju od 'klasičnih' sportova je po 
tome što kod njih glavni cilj nije pobijediti protivnika već samog sebe i prirodu. Ljudi koji 
se bave ekstremnim sportskim aktivnostima svjesni su da se ovdje radi o granicama razuma 
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i hrabrosti te da ih i najmanja greška može dovesti u opasnu situaciju te, nerijetko, i ubiti. 
Dakle, iako ekstremni sportovi ne zahtijevaju neke posebne fizičke predispozicije, ipak je 
jasno da se njima ne može svatko baviti (Nastanak ekstremnih sportova >> Skijanje.rs. 
http://www.skijanje.rs/istorija/istorija-zimskih-sportova/nastanak-ekstremnih-sportova/, 
pristup 02. srpnja 2016). 
Teško je točno odrediti kada se termin 'ekstremni sportovi' prvi puta pojavio, ali vjeruje se 
da je to bilo negdje ranih sedamdesetih godina 20. stoljeća. Tada se taj izraz koristio samo 
za veoma rizične sportske aktivnosti s vrlo vjerojatnim smrtnim ishodom. Pojedini 
teoretičari smatraju da je izraz 'ekstremni sportovi' nastao zbog američkog književnika 
Ernesta Hemingwaya, no međutim, prema njemu su postojale samo tri vrste sporta – 
planinarenje, borbe s bikovima i auto-moto utrke. Zapravo, do nastanka samog izraza 
'ekstremnih sportova' došlo je u zapadnom društvu u drugoj polovici 20. stoljeća, kada je 
svakodnevni život bio, na neki način, dosadan i neuzbudljiv te je opasnost takvog načina 
života svedena na minimum. Živjeti mirno, povučeno i neuzbudljivo nije u izvornoj prirodi 
čovjeka, jer duša i tijelo traže aktivnost pa samim time i opasnost. Tu dolazimo do 
adrenalina, hormona koji se izdvaja kao glavni pokretač bavljenja ekstremnim sportskim 
aktivnostima. Taj hormon se budi i pokreće kada je čovjek u opasnosti, a mnogi će ljudi, 
koji se bave ekstremnim sportovima, reći da je upravo adrenalin njihov jedini motivacijski 
pokretač, odnosno droga (Nastanak ekstremnih sportova >> Skijanje.rs. 
http://www.skijanje.rs/istorija/istorija-zimskih-sportova/nastanak-ekstremnih-sportova/, 
pristup 02. srpnja 2016). 
Termin avanturistički/ekstremni sportovi obično se koristi za aktivnosti u koje je uključena 
visoka doza rizika. To su aktivnosti, odnosno sportovi u koje su uključene velike brzine, 
veliki fizički napor i velike visine. Ekstremni sportovi kao takvi pojavili su se 1979. godine 
kada je prvi puta isproban bungee jumping u Engleskoj u Bristolu. Od tada je krenuo veliki 
val ekstremnih sportova koji traje i dan danas (Web Cite query result. 
http://www.webcitation.org/5kwc2bMeg, pristup 02. srpnja 2016). 
Za današnju nevjerojatnu popularnost ekstremnih sportova veliku ulogu ima i razvoj 
menadžerskih i marketinških teorija, kao i interneta. Velika medijska pažnja uglavnom 
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mladih generacija tako je privukla mnoge velike sponzore i cijelu vojsku stručnjaka, koji su 
također uvelike pridonijeli velikom rastu popularnosti. U svemu tome su, naravno, 
prednjačili Amerikanci koji su 1995. godine započeli mega događaj današnjeg svijeta 
ekstremnih sportskih aktivnosti, takozvani „X GAMES“, prvi puta održan u Newportu u 
Rhode Islandu. Moglo bi se reći da su „X GAMES“ kao neka verzija Olimpijskih igara, ali 
u ekstremnim sportovima. Održavaju se svake godine, a kontrolira ih i prenosi izvorni i 
glavni pokretač ideje, velika američka televizijska kuća ESPN (akronim za „Entertainment 
and Sports Programming Network“). Sve u svemu, povijest ekstremnih sportova se i dalje 
piše, a svjetska akademska javnost vjeruje da su upravo ekstremne sportske aktivnosti 
temelj za buduće najpopularnije sportske discipline (Nastanak ekstremnih sportova >> 
Skijanje.rs. http://www.skijanje.rs/istorija/istorija-zimskih-sportova/nastanak-ekstremnih-
sportova/, pristup 02. srpnja 2016). 
 
3.2. Podjela ekstremnih sportova 
 Kao što je već rečeno, popis ekstremnih sportova je u prošlosti bilo relativno lako 
sastaviti, dok je danas to vrlo težak pa čak i nemoguć posao.  Nemoguće je odrediti koji bi 
se sve sportovi i sportske aktivnosti mogle nazvati ekstremnima. No, ipak postoji neka 
generalna podjela što se tiče područja, odnosno prostora u kojem se odvija određena 
sportska aktivnost. Tako bi ekstremne sportske aktivnosti mogli podijeliti u četiri generalne 
skupine, prema površini, odnosno prostoru na kojem se odvijaju;  
 1. Ekstremne sportske aktivnosti na zemlji 
 2. Ekstremne sportske aktivnosti na/u vodi 
 3. Ekstremne sportske aktivnosti na snijegu i ledu 
 4. Ekstremne sportske aktivnosti u zraku 
Iako danas postoje mnogobrojne i veoma različite ekstremne sportske aktivnosti, ipak su 
neke od njih najpoznatije i najpopularnije. Tako bi u prvu skupinu ekstremnih sportskih 
aktivnosti na zemlji spadali idući sportovi: skateboarding, longboarding (sport sličan kao 
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skateboarding, umjesto skateboarda imamo longboard koji pruža veću stabilnost zbog većih 
kotača), BMX vožnja, Motocross, brdski biciklizam, bordanje po pijesku, špiljarenje, 
mountainboarding (u prijevodu planinsko daskanje, vožnja po skijalištima, planinama, 
livadama i sličnim terenima), penjanje (engl. free, rock climbing), parkour (vještina 
kretanja koju čovjek koristi da bi najučinkovitije, najbrže i najsigurnije stigao od točke A 
do točke B, sport koji se koristi i u francuskoj vojsci) te mnogi drugi. U iduću, također vrlo 
veliku skupinu ekstremnih sportskih aktivnosti na ili u vodi se ubrajaju sportovi: skijanje na 
vodi, daskanja na vodi, surfanje na valovima, vožnja kajakom, skokovi u vodu, vožnja u 
kanuu, ronjenje, Jet skijanje, skokovi s litice  te mnogi drugi (List of Extreme Sports. 
http://www.extremesportscompany.com/list-of-extreme-sports.html, pristup 02. srpnja 
2016). 
Iduće dvije skupine su malo manje što se tiče izbora ekstremnih sportskih aktivnosti, ali 
ništa manje popularne. Skupina ekstremnih sportova koje se održavaju na snijegu ili ledu 
podrazumijeva: snowboarding, skijanje, penjanje po ledu (ledeni alpinizam) i zmajarenje po 
snijegu. Ekstremne sportske aktivnosti u zraku su iduće: BASE skakanje, bungee jumping, 
hodanje po užetu (engl. highlining, slacklining), paraglajding, padobranstvo i zmajarenje 
(List of Extreme Sports. http://www.extremesportscompany.com/list-of-extreme-
sports.html, pristup 02. srpnja 2016). 
Većina ekstremnih sportskih aktivnosti su na neki način slična i povezana, najčešće se 
razlikuju samo po načinu izvođenja ili po prostoru gdje se održavaju, dok je potrebna 
oprema gotovo jednaka. Na primjer, Skateboarding, Longboarding, Mountainboarding i 
Sandboarding su zapravo skoro pa jednaki sportovi, izvode se na isti način i istom 
opremom, samo što se održavaju na različitim površinama i klimama. Prema tome bi se i na 
ovaj način ekstremne sportske aktivnosti mogle podijeliti, no ipak generalna podjela prema 
prostoru, odnosno području u kojem se odvijaju, koja je gore navedena, bolja je i preciznija. 
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4. Najekstremniji sportovi svijeta 
  
Kao što je već navedeno ekstremni sportovi se dijele u 4 kategorije. Svaka 
kategorija ima velik broj sportova, međutim u ovom radu objašnjenja su po dva sporta iz 
svake kategorije. Iz kategorije sportova na zemlji objašnjeni su slobodno penjanje i brdski 
biciklizam. Iz iduće kategorije sportova na/u vodi izabrani su surfanje na velikim valovima 
i skokovi u vodi. Ekstremno skijanje i snowboarding objašnjeni su iz kategorije sporova na 
snijegu i ledu, dok iz posljednje kategorija ekstremni sportova u zraku izabrani su hodanje 
po užetu (engl. highlining)  i BASE skakanje. 
 
4.1. Ekstremni sportovi na zemlji 
 
 Najveći broj ekstremnih sportova pripada upravo ovoj skupini. Ekstremni sportovi 
na zemlji obuhvaćaju planine, ulice, pustinje, parkove, zgrade i sve površine koje se nalaze 
na tlu. Upravo ta raznolikost daje mogućnost za razvoj velikog broja sportova. 
 
4.1.1. Slobodno penjanje 
 
 Sportsko penjanje kao oblik natjecateljskog penjanja razvilo se u nizu zemalja kao 
prirodan razvoj dugo prisutnog penjanja u suhoj stijeni. Neformalna natjecanja, premda 
mala i rijetka, oduvijek su bila sastavni dio planinarenja i penjanja. Prvi pokušaji 
organiziranja natjecanja u penjanju sežu u 1950-e godine. Usprkos tome tek 80-ih godina 
20. stoljeća niz nacionalnih saveza počinje formulirati pravila i organizirati natjecanja za 
više od 50 sudionika. Godine 1985. u Bardonecchiji održano je prvo natjecanje u sportskom 
penjanju (Hrestak i Janković, 2008:27). 
 Sportsko penjanje je sport u kojemu penjač za napredovanje po stijeni koristi svoju snagu, 
izdržljivost svog tijela i poznavanje tehnike penjanja. Penjanje je definirano u dvije 
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kategorije. Jedna kategorija je natjecateljsko sportsko penjanje koje se odvija na umjetnim i 
prirodnim stijenama, na otvorenom ili u dvorani. Druga kategorija je penjanje sportsko 
penjačkih smjerova na prirodnim stijenama. Ove dvije kategorije nose zajednički naziv 
sportsko penjanje. Sportsko penjanje koristi tehniku slobodnog penjanja (penjanje gdje pri 
napredovanju ne koriste tehnička sredstva već se ona koriste samo za osiguravanje). Za 
napredovanje po stijeni koriste se isključivo hvatišta u stijeni. Ne smatra se slobodnim 
penjanjem kad se penjač pomaže bilo kojim dijelom opreme za napredovanje ili odmaranje. 
Sportsko penjanje ima cilj savladavanje teških detalja stijene bez obzira na visinu te stijene 
(Hrestak i Janković, 2008:8). 
Hrvatska ima mnogo potencijala u razvoju sportskog penjanja, posebice penjanja u 
prirodnim stijenama. Prirodna penjališta s uređenim smjerovima nalazimo gotovo u svim 
predjelima naše zemlje, ali najveće su koncentracije u Istri, Hrvatskom zagorju i oko Splita, 
te na Paklenici. Najznačajnija penjališta u Istri i na sjevernom Jadranu su Rovinj, grad 
Dvigrad u produžetku Limskog kanala te sami Limski kanal. Važnija penjališta sjeverne 
Hrvatske su Kalnik i Pokojec na planini Ivanščici, dok su Paklenica, Marjan, Markezina 
greda, Trogir i Omiš najznačajnija penjališta Dalmacije (Hrestak i Janković, 2008:171-
176). 
Slika 1. Slobodno penjanje 
 
Izvor: http://eveningsends.com/the-day-i-sent-the-salathe-wall-in-a-day/, pristup 02.07.2016. 
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4.1.2 Brdski biciklizam 
 
 Brdski je biciklizam nastao u Kaliforniji početkom 1970-ih, a planina Tamalpais 
općenito se smatra mjestom njegova rođenja. Gary Fisher, Charlie Cunningham, Keith 
Bontrager i Tom Ritchey smatraju se utemeljiteljima toga sporta. U početku su bicikle 
prevozili na planinu kamionima i utrkivali se nizbrdo. Za zaustavljanje su koristili 
tradicionalne torpedo1 kočnice. Uskoro su vozači počeli osjećati da ako žele uživati u 
spustu, to pravo moraju zaslužiti vozeći uzbrdo. Posljedica je bila pojava kućnih obrta te 
izrada bicikala s brzinama i mjenjačima koji su to mogli postići. Tako su postavljeni temelji 
biciklističkih tvrtki koje danas poznajemo (Mills, 2002:8). 
Brdski biciklizam (engl. mountainbiking) odnosi se na svaku vožnju izvan izgrađenih 
prometnih pravaca. Veoma se razlikuje od običnog biciklizma jer uključuje teške izazove i 
neke vještine koje se ne koriste u biciklizmu po normalnim terenima. Svladavanje osnovnih 
vještina brdskog biciklizma , prije odlaska na zahtjevne terene, veoma je važno za sigurnost 
ali i samouvjerenost i užitak (Bicikli.com.hr – Članci – OSNOVNI SAVJETI ZA BRDSKI 
BICIKLIZAM. http://www.bicikli.com.hr/clanci/probni-tekst/13/, pristup 30. lipnja 2016). 
Brdski biciklisti mogu birati između brojnih uzbudljivih disciplina: od cross-country (kros) 
utrka, kružnih utrka do utrka izdržljivosti, od spusta do slaloma u paru. Kros utrka je 
najčešća disciplina brdsko-biciklističkih natjecanja. Kružne utrke imaju jednostavno 
pravilo; vozač mora označenom stazom prijeći unaprijed određeni broj krugova. Vozač 
utrku mora završiti s biciklom i kotačima s kojima je i započeo te tijekom cijele utrke na 
glavi mora imati kacigu. Utrke izdržljivosti na velike udaljenosti još se zovu i maratoni. 
Takav oblik natjecanja je najpopularnija disciplina među amaterima jer se vozač zapravo 
natječe protiv samog sebe. Spust se može odrediti kao vožnja na kronometar2 u kojoj 
vozači polaze s povišene točke pa slijede označene stazu i utrku završavaju na nižoj 
nadmorskoj visini. Dvojni (paralel) slalom se održava na kraćim, umjetnim stazama s 
                                                          
1Aktivacija torpedo kočnice ostvaruje se vrtnjom pedala unatrag pri čemu se unutar stražnje glavčine aktivira 
ekspandirajući bubanj koji pritiskom o tijelo glavčine ostvaruje silu kočenja. 
2kronometar (grč.), precizni sat, najviše služi u navigaciji i za mjerenje vremena na sportskim natjecanjima 
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umjetnim preprekama, oštrim zavojima i nizom vrata i štapova koje treba proći ili zaobići 
(Mills, 2002:38-40). 
Zahvaljujući raznovrsnoj i velikim dijelom nedirnutoj prirodi, Hrvatska je pravi raj za 
bicikliste, kako cestovne tako i brdske. Jedna od najdužih staza nalazi se na otoku Cresu. 
Staza je duga 52 kilometra i prolazi kroz sve važne gradove koji se nalaze na otoku. U 
Dalmaciji najznačajnija staza je na otoku Hvaru i duga je 34 kilometra. U središnjoj 
Hrvatskoj najznačajnije mjesto za brdski biciklizam je Medvednica koji ima dvije staze 
(Mills, 2002:92-95). 
Slika 2. Brdski biciklizam 
 
Izvor: http://www.activeazur.com/mountain-biking/french-alps/tignes, pristup 02.07.2016. 
 
4.2. Ekstremni sportovi na/u vodi 
 
 Uz sportove na zemlji, skupina sportova na ili u vodi je najmnogobrojnija skupina. 
Ti sportovi odvijaju se na rijekama, jezerima i morima. Na rijekama su najuzbudljivije tzv. 
„divlje rijeke“ dok su na morima atraktivni veliki valovi. 
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4.2.1. Surfanje na velikim valovima 
 
 Surfanje na valovima potječe još iz drevne polinezijske kulture u kojoj je bilo 
poznato kao kraljevski sport jer su samo članovi vladajućih obitelji imali pravo pristupa 
najboljim plažama gdje su se sa svojim velikim drvenim daskama spuštali niz valove. 
Europljani su u doticaj sa surfanjem došli nešto kasnije na Tahitiju nakon ekspedicije 
Jamesa Cooka iz 1767. godine, a pravi procvat ovaj sport doživljava kada su ga polinežani 
kroz svoje selidbe i putovanja proširili do obala Havaja koji se danas smatraju kolijevkom 
modernog surfanja (Surfanje na valovima kao način putovanja – Putoholičari. 
http://www.putoholicari.com/surfanje-na-valovima-kao-nacin-putovanja-23056/, pristup 
30. lipnja 2016). 
Sport se ubrzano razvijao na Havajima, u Kaliforniji i Australiji, pa nakon eksplozije 
zanimanja za njega 60-ih godina prošlog stoljeća dolazi do velikog porasta broja surfera u 
čitavoj Americi. Uskoro najbolji i najodvažniji među njima počinju putovati u potrazi za 
novim valovima, zemljama i iskustvima (Surfanje na valovima kao način putovanja – 
Putoholičari. http://www.putoholicari.com/surfanje-na-valovima-kao-nacin-putovanja-
23056/, pristup 30. lipnja 2016). 
Slika 3. Surfanje na velikim valovima 
 
Izvor: http://www.savjetnica.com/surfanje-na-valovima/, pristup 02.07.2016. 
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4.2.2. Skokovi u vodu 
 
Skokovi u vodu (engl. cliff diving) mogu biti u formi olimpijskog, natjecateljskog 
sporta ili u formi slobodnih skokova. U vidu ekstremnih sportova misli se na slobodne 
skokove koji se najčešće izvode sa visokih stijena ili litica. Takvi skokovi su veoma opasni, 
dovodi do potencijalne opasnosti od krivog ulaska, odnosno skoka u vodu što može dovesti 
do ozljeda pa čak i utapanja (Skokovi u vodu – Wikipedija. 
https://hr.wikipedia.org/wiki/Skokovi_u_vodu, pristup 30. lipnja 2016). 
 
Cliff diving, ili skok s litice, je slobodan pad koji prkosi gravitaciji, ispunjen zadivljujućim 
trikovima. Najbolji u ovom sportu izvode prelijepe skokove s visine skoro trostruko veće 
od olimpijske skakaonice bez zaštite, osim svoje koncentracije, vještine i psihičke kontrole. 
Red Bull Cliff Diving je svjetsko prvenstvo za skakače u vodu. Od 2009. godine, ovo 
prestižno natjecanje bilo je platforma za spektakularne skokove nevjerojatne tehničke 
složenosti, stavljajući u centar pažnje elitu svjetskih skakača ali i mlade talente, a 2014. 
godine uvedena je i svjetska serija za žene (Skokovi u vodu: Svjetsko prvenstvo i u 
Mostaru! – Video – Red Bull Adventure. http://www.redbull.com/ba/bs/adventure/stories/ 
1331699233206/skokovi-u-vodu-svjetsko-prvenstvo-i-u-mostaru, pristup 30. lipnja 2016). 
Slika 4. Skokovi u vodu 
 
Izvor: http://www.keyword-suggestions.com/Y2xpZmYgZGl2aW5n/, pristup 02.07.2016. 
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4.3. Ekstremni sportovi na snijegu i ledu 
 
 Ekstremni sportovi na snijegu i ledu su najmanja skupina sportova ali za ljubitelje 
zimskih sportova i najdraža. Vremenski uvjeti su jedan od razloga zašto ova skupina nije 
toliko rasprostranjena. Najpopularniji sport ove skupine je snowboarding. 
 
4.3.1. Ekstremno skijanje 
 Ekstremno skijanje ima niz oblika, ali jedna stvar na koju se uvijek može računati je 
gomila neutabanog snijega ili “cijelca“. Naposljetku, bit ekstremnog skijanja jest skijanje 
izvan uobičajenih staza, što je moguće dalje od skijališta sa službom za održavanja i 
početničkih staza. Skijanje po “cijelcu“ drukčije je od skijanja po utabanu snijegu. To je 
poput vožnje na mekanom jastuku, a ne po čvrstoj površini. Što je “cijelac“ dublji, to je 
više nepredvidljiv i opasniji (Pollack, 2003:39). 
Ekstremno skijanje podrazumijeva letenje sa stijena velikim brzinama te skijanje po 
planinskih padinama daleko od utabanih padina i staza. Krunski dragulj ekstremnog 
skijanja jest skijati s planinskih vrhova niz koje još nitko nikada nije skijao – što viši, što 
strmiji, što udaljeniji, to bolje. Japanac Miura Yuichiro 1970. godine postao je prvi čovjek 
koji je skijao niz Mount Everest. Njegov plan je bio skijati ravno niz ponor na dnu 
prijevoja. Postižući brzine veće od 150 kilometara na sat, Miura se poslužio padobranom za 
kočenje te se zaustavio trbuhom na samo nekoliko metara od ruba ponora. Taj je podvig 
snimljen za dokumentaran film, „Čovjek koji se skijao niz Everest“, a dobio je nagradu 
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Slika 5. Ekstremno skijanje 
 




 Snowboarding ili daskanje na snijegu je razvijen u SAD-u 1960-ih godina. Ljudi 
diljem zemlje počeli su tražiti nove zimske aktivnosti te su pronašli u snowboardingu 
odgovore na željeno. U kasnim 1970-ima snowboarderi su počeli odlaziti u skijaške centre 
što je izazvalo pobunu skijaša. Međutim, do 1990-e gotovo sva skijališta prihvatila su 
snowboarding a okolna naselja u tome sportu pronašli su odličan izvor zarade (Snowboard 
– WinterOlympic Sport. https://www.olympic.org/snowboard, pristup 30. lipnja 2016). 
Bordanje je prešlo dug put od 1965. kada je izrađen prvi bord. Kao i kod svih izuma, 
postoje dvojbe o tome tko je izradio prvi pravi snowboard. Tom Sims, vlasnik tvrtke Sims 
Snowboards iz Seattlea tvrdi da je on prvi „ski-board“ 1963. izradio kao zadaću u 
tehničkom odgoju u osmom razredu. Poppenov Snurfer smatra se predvodnikom kada je 
riječ o približavanju zamisli najširoj publici (Miller, 2004:13). 
Snowboarding ili daskanje na snijegu je sport koji se brzo uči. Prosječnoj je osobi dovoljno 
tjedan dana da shvati o čemu je riječ. Svaki daskaš početnik treba uzeti poduku da nauči 
osnove: zaustavljanje, padanje i okret. Slobodna vožnja čini srž daskanja na snijegu, a 
vožnja kroz šumu poseban je doživljaj (Masoff, 2003:11-13). 
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4.4. Ekstremni sportovi u zraku 
 
 Kao što je već navedeno, ekstremni sportovi podrazumijevaju velike visine te 
upravo u ovoj skupini ta karakteristika dolazi do izražaja. Sportovi u zraku obuhvaćaju 




 Highlining ili hodanje po užetu je vrsta ekstremne aktivnosti gdje pojedinac hoda 
bosih nogu po labavom užetu napetom na velikim visinama, najčešće između dviju strana 
nekog kanjona ili stupova neke stijene ili slično, i vrlo lako može pasti. Iako je sigurnost 
smanjena na minimum, ipak postoji mala doza opreza, a to je sigurnosni pojas spojen za 
konop po kojem se hoda koji ipak može spasiti prilikom pada. No, i tu postoje zamke; pad 
blizu startne točke užeta bi mogao zaljuljati osobu koja bi udarila u jednu stranu stijene, a 
ako se pad dogodi na središnjoj točci užeta, mjesta gdje je uže pričvršćeno, mogla bi se 
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odvojiti od stijene, a to znači pad osobe u provaliju. Kod ove ekstremne aktivnosti, više od 
fizičkog balansa, bitniji je psihički balans, smirenost, dobri živci te kontrola straha, 
uzbuđenosti i adrenalina (Highline Rigging Information – Slackline Express. 
http://www.slacklineexpress.com/highline.htm, pristup 30. lipnja 2016). 






4.4.2. BASE skakanje 
 
 BASE Jumping ili BASE skakanje je vjerojatno najopasniji rekreativni ekstremni 
sport koji postoji, s postotkom smrti 1 u svakih 2 317 skokova. Za ljude koji se bave ovim 
sportom, skakanje iz aviona na ekstremnim visinama i tako dostizanje brzine veće od 160 
kilometara na sat nije dovoljno izazovno. Da bude zanimljivije, oni se odluče na skakanje s 
raznih strmih i visokih litica, ili nekih zgrada, mostova obično na malim nadmorskim 
visinama što im ostavlja samo par sekundi za otvaranje padobrana i, realno, nedovoljno 
vremena za suočavanje i rješavanje mogućih problema s otvaranjem padobrana ili slično te 
ako se sigurnosni padobran ne otvori, gotovo u svim slučajevima to znači sigurnu smrt. 
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BASE skakanje je toliko riskantno da je u pojedinim dijelovima svijeta zakonom 
zabranjeno (How BASE Jumping Works: HowStuffWorks. http://adventure.howstuffworks. 
com/outdoor-activities/urban-sports/base-jumping.htm, pristup 30. lipnja 2016). 
 
Ime ovog ekstremnog sporta je zapravo akronim za četiri riječi koje su zapravo mjesta s 
kojih BASE skakači najčešće izvode skokove – Buildings, Antennas, Spans (Bridges), 
Earth. Buildings, odnosno zgrade ili neboderi velikih visina, najčešće su zaključani, 
odnosno nemoguće je doći na sam vrh zgrade baš iz razloga da se nitko ne može popeti 
gore i skočiti. Iz tog razloga, BASE skakači preferiraju nebodere koji su u tijeku izgradnje 
jer se na njih mogu popeti. Antennas (Antennas Tower) ili u prijevodu tornjevi antene, 
odnosno televizijski tornjevi, su vrlo popularni među BASE skakačima iz razloga jer su 
najčešće visoki kao najviše zgrade te su manje osigurani, nalaze se najčešće izvan naselja i 
lakše se popeti na njih. Spans, u prijevodu, mostovi moraju biti oni mostovi koji povezuju 
strane dubokih kanjona ili klanaca da bi bili prikladni željama BASE skakača. Earth, u 
prijevodu zemlja, zapravo se odnosi na ogromne prirodne formacije i oblike koji su 
pogodni za BASE skakanje; stijene, litice, kanjoni, klanci, fjordovi i slično (How BASE 
Jumping Works - HowStuffWorks. http://adventure.howstuffworks.com/outdoor-
activities/urban-sports/base-jumping.htm, pristup 30. lipnja 2016). 
Slika 8. BASE skakanje 
 
Izvor: http://www.nerverush.com/base-jumping/, pristup 02.07.2016. 
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5. Najpoznatije tragedije u svijetu ekstremnih sportova 
 
 Ljudi i njihove želje se razlikuju. Dok neke osobe vole sjediti u kauču i gledati film 
u udobnosti svog doma, postoje osobe koje guraju svoje tijelo i svoje mogućnosti do 
krajnjih granica baveći se nekim najopasnijim ekstremnim sportskim aktivnostima. 
Nažalost, osjećaj adrenalina koji prati bavljenje ekstremnim sportovima je za neke osobe 
kratkog vijeka, a neke nesreće i tragedije su neizbježne u sportovima poput ovih. 
 
5.1. Stephen Murray 
 
Stephen Murray doživio je nesreću 2007. godine. Ova nesreća nije rezultirala 
smrću, no pad i udarac su bili toliko snažni da se Murray činio mrtvim jedno vrijeme. 
Stephen Murray se bavio BMX biciklizmom te je, prije nesreće, bio rangiran jednim od 
najboljih na tom području. BMX biciklizam je vrsta ekstremnog sporta gdje osobe na 
posebno dizajniranim biciklima izvode razne skokove biciklima i akrobacije u zraku. 
Ozljeda se dogodila kada je Murray nastupao na jednom od mnogih BMX događaja i kada 
je prilikom okreta u zraku pao s bicikla i pao na tlo direktno na glavu i na podu ostao 
nepomičan. Sudar je odmah slomio njegov vrat te je čak i na neko vrijeme prestao disati. 
Od tog dana, Murray je paraliziran od glave na dolje (The Sport Archives – Top 7 Extreme 
SportsAccidents!. https://thesportsarchivesblog.com/2013/01/24/the-sports-archives-top-7-
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Slika 9. Stephen Murray 
 
Izvor: https://www.youtube.com/watch?v=b_wsnc8IdCQ, pristup 02.07.2016. 
 
5.2. Sarah Burke 
 
 Sarah je bila profesionalna kanadska skijašica, imala je tek 30 godina i bila je 
veoma popularna i uspješna. Bavila se skijanjem slobodnim stilom. Osvojila je zlato na X-
Games čak četiri puta te mnoge druge nagrade i priznanja. Njezina nesreća dogodila se 10. 
siječnja 2012. godine kada je trenirala na planinama u američkoj saveznoj državi Utah. 
Prilikom skoka se nije dočekala na noge, odnosno skije, već na glavu te je doživjela 
privremen zastoj srca. Uspjeli su je oživjeti, no pala je u komu i nakon 9 dana od ozljede, 
umrla je od ozljeda. Njezina smrt je također potaknula mnoge rasprave i kontroverze u vezi 
bavljenja ovim ekstremnim sportom, ali i mnogih drugih sportova koji stavljaju život 
pojedinca u opasnost (The Sport Archives – Top 7 Extreme SportsAccidents!. 
https://thesportsarchivesblog.com/2013/01/24/the-sports-archives-top-7-extreme-sports-
accidents/, pristup 01. srpnja 2016). 
Sarah će ostati upamćena po nasljeđu koje je ostavila za sve žene koje se odluče baviti 
skijanjem kojim se ona bavila. Borila se za uvrštenje skijanja slobodnim stilom u program 
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Zimskih olimpijskih igara, uz argument da takav sport ne zahtjeva nova ulaganja u opremu. 
Njezino zalaganje osvojilo je zastupnike olimpijskih igara te je disciplina skijanja 
slobodnim stilom uvrštena u program Zimskih olimpijskih igara 2014. u ruskom Sočiju 
(Sarah Burke dies from injurie ssuffered in Utah. http://espn.go.com/action/freeskiing/story 
/_/id/7466421/sarah-burke-dies-injuries-suffered-utah, pristup 01. srpnja 2016). 
Slika 10. Sarah Burke 
 
Izvor: http://sarahburkefoundation.com/, pristup 02.07.2016. 
 
5.3. Dean Potter i Graham Hunt 
 
 Jedan od najpoznatijih svjetskih zaljubljenika u ekstremne sportove Amerikanac 
Dean Potter i njegov prijatelj Graham Hunt poginuli su u nesreći u nacionalnom parku 
Yosemite u Kaliforniji. Nesreća se dogodila 16. svibnja 2015. godine. Potter i Hunt su 
poginuli dok su isprobavali letačka odijela nakon skoka s litice Taft Point koja je visoka 
2,300 metara. Nesreća se dogodila dok su pri velikoj brzini pokušali proći kroz uski 
procjep. Nesretni avanturisti prilikom nesreće nisu uspjeli otvoriti padobrane. BASE 
skakanje je zabranjeno u parku Yosemite, ali su njih dvojica riskirali uhićenje i moguću 
kaznu samo kako bi skočili(Dean Potter, Graham Hunt Killed in BASE Jump – Climbing 
Magazine. http://www.climbing.com/news/dean-potter-killed-in-base-jump/, pristup 01. 
srpnja 2016). 
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Dean Potter se bavio raznim ekstremnim sportovima – BASE skakanje, Highlining, Free 
(Rock) climbing, Wingsuit3 letenje i drugi. Imao je 43 godine i srušio je mnoge prepreke u 
solo penjanju. Potter je postao poznat i po najdužem Wingsuit letenju u povijesti, letio je 
7,5 kilometara. National Geographic ga je 2009. godine proglasio avanturistom godine. 
Graham Hunt bio je Potterov dugogodišnji “letački“ partner te izvrstan planinar. Hunt je 
imao samo 29 godina (Dean Potter, Graham Hunt Killed in BASE Jump – Climbing 
Magazine. http://www.climbing.com/news/dean-potter-killed-in-base-jump/, pristup 01. 
srpnja 2016). 
Slika 11. Dean Potter    Slika 12.Graham Hunt 
 
Izvor (Slika 11): http://www.outsideonline.com/1981591/dean-potter-killed-base-jumping-accident, 
pristup 02.07.2016. 
Izvor (Slika 12): http://sacramento.cbslocal.com/2015/05/18/graham-hunt-climber-lived-full-life-




                                                          
3 Wingsuit je odijelo načinjeno po uzoru na let leteće vjeverice, daje čovjeku mogućnost osjećaja da leti. 
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6. Istraživanje profila turista avanturista 
 
Istraživanje je instrument kojim se dolazi do novih saznanja o nekim stvarima koje 
su predmet tog istraživanja. Ono se može provesti intervjuom, anketom, grupnim 
razgovorima i sl. metodama.  
 
6.1. Ciljevi istraživanja 
 
 Glavni cilj istraživanja bio je utvrditi profil turista koji se bave ekstremnim 
sportovima. Ovim istraživanjem treba se utvrditi koliko često turisti avanturisti putuju, 
koliko ostaju u destinaciji, koliko često i kojim sportovima se bave, koliko su upoznati sa 
ekstremnim sportovima, koje ekstremne sportove bi htjeli isprobati te koji bi bio razlog za 
to, koja je prosječna dob turista korisnika ekstremnih sportova te stručna sprema turista. 
 
6.2. Hipoteze istraživanja 
 
 Temeljem navedene literature, predložene su sljedeće hipoteze istraživanja: 
H1 – Ljetovanja/zimovanja postala su nužnost suvremenog čovjeka. 
H2 – Znanje o avanturističkim sportovima je skromno. 
H3 – Adrenalin je jedan od glavnih vodilja ka isprobavanju avanturističkih sportova. 
6.3. Metodologija istraživanja 
 
U ovom istraživanju korišteni su isključivo primarni podaci. Istraživanje je 
provedeno metodom anketnog upitnika. Anketa je metoda za dobivanje informacija o 
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mišljenju i stavovima ljudi, koja se najčešće koristi u javnom životu, ali koja u osnovi ima 
naučnu intenciju da se dobiju saznanja o stavovima šire populacije (Filipović, 2004:65). 
Kreiran je anketni upitnik kako bi se u kratkim crtama saznalo koliko je znanje i 
kakvi su stavovi turista o avanturističkim, odnosno ekstremnim sportovima te bi li isprobali 
neki ekstremni sport. 
Pitanja za ovaj intervju podijeljena su u nekoliko kategorija: 
 Uvodna pitanja – koliko često idu na ljetovanja odnosno zimovanja; koji dio 
sezonskog odmora više preferiraju; koliko dugo ostaju u destinaciji u koju putuju; 
pitanja o tome koliko često se bave sportom i kojim sportom se bave u slobodno 
vrijeme (1 - 5). 
 Sadržajna pitanja – koliko su dobro upoznati sa avanturističkim sportovima; za koji 
su ekstremni sport čuli do sada; imaju li strah od ekstremnih sportova; bi li isprobali 
neki od ekstremnih spotova i koji bi to sport bio; zbog čega bi isprobali neki 
ekstremni sport (6 - 11). 
 Demografska pitanja – o spolu; dobi; iz kojeg mjesta dolaze i stručna sprema (12 - 
15).  
Istraživanje je provedeno anonimnom online anketom putem društvene mreže Facebook u 
vremenskom periodu od 18. do 23. svibnja 2016. godine. U ispitivanju je sudjelovao 31 
ispitanik. Anketa se sastoji od 2 dijela: u prvom dijelu su pitanja o putovanjima, sportu 
općenito i avanturističkim sportovima, dok su drugi dio ankete bila postavljena opća pitanja 
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6.4. Prikaz rezultata istraživanja i interpretacija rezultata 
 
Provedeno istraživanje je pokazalo iduće rezultate: 
1. Koliko često idete na ljetovanje/zimovanje? 
Na grafu 1. prikazana je učestalost odlazaka na ljetovanje/zimovanje, pri čemu je vidljivo 
da 71% ispitanika na putovanja odlazi jedanput godišnje, njih 10% odlazi dvaput godišnje, 
13% odlazi sezonski dok 6% ne odlazi uopće na ljetovanja/zimovanja. 
Graf 1. Odlazak na ljetovanje/zimovanje 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
2. Koji dio sezonskog odmora više preferirate? 
Od 31 ispitanika, njih 30, ili 97% izjasnilo se da više voli ljetovanja dok se samo jedna 
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Graf 2.Preferiranje vrste putovanja 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
3. Koliko dugo ostajete u destinaciji? 
Kako bi se saznalo malo više o putovanjima postavljeno je pitanje o tome koliko dugo 
ostaju u destinaciji u koju putuju. Na ovo pitanje odgovorilo je 30 ispitanika od 31. Najviše 
ostaju 4 – 7 dana, njih 60% što je vidljivo i na grafikonu dolje. 
Graf 3. Duljina boravka u destinaciji 
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4. Koliko puta tjedno se bavite sportom? 
Pitanje o sportskim aktivnostima odnosilo se na to koliko ljudi pridonose svojoj dobrobiti 
preko sporta. Na tjednoj bazi, 29% ispitanika se uopće ne bavi sportom, njih 26% bavi se 1 
– 2 put tjedno, 29% ljudi bavi se sportom 3 – 4 puta dok njih 16% se bavi 5 puta i više. 
Graf 4.Učestalost sportskih aktivnosti 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
5. Kojim sportom se najviše bavite u slobodno vrijeme? 
Ispitanici koji su na prethodno pitanje odgovorili pozitivno, odnosno da se bave sportskim 
aktivnostima, u ovom su pitanju trebali odgovoriti koje su to sportske aktivnosti kojima se 
bave. Popis sportova vidljiv je na grafu 5. 
Graf 5. Sportske aktivnosti 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
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6. Koliko ste upoznati sa ekstremnim/avanturističkim sportovima? 
Na grafu 6. prikazano je koliko su ispitanici upoznati sa pojmom avanturističkih sportova. 
Više od pola ispitanika, njih 17 ili 54,8% izjasnilo se da dobro poznaje pojam 
avanturističkih sportova. 
Graf 6. Upoznatost sa avanturističkim sportovima 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
7. Za koje ste ekstremne sportove čuli do sada? 
Kako bi pokazali svoje znanje o ekstremnim sportovima ispitanici su trebali nabrojiti za 
koje ekstremne sportove su čuli do sada. Najpoznatiji ekstremni sport kod ispitanika je 
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Graf 7.Ekstremni sportovi 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
8. Imate li strah od ekstremni sportova? 
Osim znanja bitan element je i strah od takvih sportova pa je postavljeno pitanje o strahu 
kako bi se saznalo kakvo je osobno stajalište svakog ispitanika prema ekstremnim 
sportovima, koliko njih ima strah i koliko je taj strah izražen. Samo dvije osobe izjasnile su 
se da imaju jako velik strah od ekstremnih sportova. Ostali rezultati vidljivi su na grafikonu 
br. 8. 
Graf 8. Strah od ekstremnih sportova 
Izvor: Vlastita izrada autora 
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9. Biste li isprobali koji ekstremni sport? 
Na grafu 9. prikazan je postotak ispitanika koji bi se odlučio na nešto neuobičajeno u 
svakodnevnom životu. Velika većina ispitanika, njih 74%, odnosno 23 ispitanika bi 
isprobala neki ekstremni sport. 
Graf 9.Želja da se isproba neki ekstremni sport 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
10. Ako je odgovor na prethodno pitanje „Da“, koji bi to bio sport? 
Ispitanici koji su na prethodno pitanje odgovorili kako nemaju strah od ekstremnih 
sportova, njih 23 izdvojili su sportove koje bi isprobali koji su prikazani na grafu 10. 
Odgovori su slični kao kod pitanja „Za koje ste ekstremne sportove čuli do sada?“. 
Graf 10. Ekstremni sportovi koje bi ispitanici isprobali 
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11. Zbog čega biste isprobali neki od ekstremnih sportova? 
Na grafu 11. prikazani su glavni motivi zbog kojeg bi ispitanici isprobali neki ekstremni 
sport, pri čemu je vidljivo da je glavni motiv za isprobavanje nekog ekstremnog sporta bio 
bi adrenalin koji je sasvim sigurno uvelike prisutan kod ekstremnih sportova. Ostali motivi 
nabrojeni su na grafu 11. 
Graf 11.Motivi za isprobavanje ekstremnih sportova 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
12. Spol: 
U ovom istraživanju od 31 ispitanika, prevladavaju žene. 20 ispitanika bilo je ženskog roda, 
odnosno 65% dok je muškaraca bilo 11, odnosno 35%. 
Graf 12. Spol 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
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13. Dob: 
Kada se govori o godinama ispitanika uglavnom prevladavaju mlađe dobne skupina od 18 
do 25 godine što je i razumljivo s obzirom da se anketa provodila online gdje većinom 
boravi mlada populacija. Postotak populacije od 18 – 25 godina je 87%, a 13% zauzimaju 
ispitanici od 26 – 35 godina. 
Graf 13.Dob 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
14. Iz kojeg mjesta dolazite? 
Što se tiče mjesta stalnog boravka, postoji raznolikost u županijama iz kojih dolaze. U 
ispitivanje ulazi čak 8 županija i grad Zagreb. Najviše ispitanika dolazi iz Koprivničko – 
križevačke županije, gdje prevladavaju grad Đurđevac i Koprivnica. Iz glavnog grada 
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Graf 14. Mjesto boravka 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
15. Zanimanje: 
S obzirom na to da 87% ispitanika pripada dobnoj skupini od 18 do 25 godina, većina su 
ispitanika po zanimanju studenti, njih 68%. Udio zaposlenih ispitanika je 26%, 
nezaposlenih 6%. Učenik/ica i umirovljenik/ica nije bilo u ispitivanju. 
Graf 15. Zanimanje 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
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Provedenom anketom te interpretacijom dobivenih rezultata i pretvaranja podataka u 
informacije doista se došlo do korisnih saznanja.  Prije nego je istraživanje uopće 
provedeno, postavljene su hipoteze kao predložena objašnjenja koje se nakon provedenog 
istraživanja mogu prihvatiti ili odbaciti. Provedeno istraživanje imalo je 3 hipoteze koje će 
se biti u daljnjem tekstu provjerene.  
H1 – Ljetovanja/zimovanja postala su nužnost suvremenog čovjeka. 
Prva hipoteza istraživanja pokazala se točnom. Naime, u današnjem ubrzanom tempu 
života u kojem ljudi svakodnevno imaju sve manje vremena za sebe putovanja su postala 
nužnost, bilo da su to ljetovanja ili zimovanja. Od 31 ispitanika niti jedan ispitanik nije se 
izjasnio kako uopće ne odlazi na odmore. Najviše njih, 73% odlazi na odmore jednom 
godišnje što pokazuje da uz sve obaveze svaki čovjek jednom godišnje treba izdvojiti 
nekoliko dana za sebe da se odmori.  
H2 – Znanje o avanturističkim sportovima je skromno. 
Danas se svakim danom razvijaju nove vrste sportova i unaprjeđuju postojeći sportovi. U 
svoj toj gomili sportova teško je definirati koji od njih spadaju u ekstremne sportove. Ipak, 
ispitanici su pokazali dosta dobro znanje o ekstremnim sportovima. 54,8% ispitanika 
smatra kako dobro poznaje pojam ekstremnih sportova. Kako bi potkrijepili svoje znanje 
trebali su nabrojiti za koje su sportove čuli do sada. Više od pola ispitanika izjasnilo se 
kako su čuli za bungee jumping koji je ujedno i najpoznatiji ekstremni sport. Time je 
hipoteza kako je znanje o takvim sportovima skromno odbačena. 
H3 – Adrenalin je jedna od glavnih vodilja ka isprobavanju avanturističkih sportova. 
Sama pomisao na nešto ekstremno znači da je to iznad granica normalnog svakodnevnog 
života i da se ne bi svatko odlučio to isprobati. Prema istraživanju najviše ispitanika, njih 
13 od 31 izjasnilo se kako bi glavni motiv da isprobaju ekstremni sport upravo bio 
adrenalin što je i sasvim razumljivo budući da ekstremni sportovi sadrže dozu rizika zbog 
velikih visina i brzina koje se postižu. Kako su ispitanici najviše puta naveli da je adrenalin 
vodilja ka ekstremnim sportovima, treća hipoteza pokazala se točnom. 
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6.5. Ograničenja istraživanja 
 
 Ograničenja ovog istraživanja odnose se na relativno mali broj ispitanika koji su 
sudjelovali u ovom istraživanju. Također je i dostupno vrijeme bilo ograničavajući 
čimbenik s obzirom da sve vrijeme nije utrošeno samo na ovo istraživanje. Za potrebe 
istraživanja korišten je namjerni uzorak odnosno prigodni a ne slučajni. Uključivanjem 
većeg broja ispitanika sa šireg nacionalnog, pa čak i internacionalnog područja dalo bi bolje 
rezultate. 
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7. ZAKLJUČAK 
 
 Moderno doba suvremenog turizma omogućuje nekontrolirani rast i razvoj 
turističke potražnje te samim time i turističke ponude. Čovjek današnjice u potrazi je za 
novim iskustvima, a najčešće je u potrazi za nekim od oblika zdravstvenog ili sportskog 
turizma čime nadopunjava svoju monotonu svakodnevnicu. Provedeno istraživanje 
pokazalo je kako su putovanja osnovna potreba svakog čovjeka. Osim putovanja, 
svakodnevna potreba je i bavljenje nekim sportom. Danas ima velik broj različitih sportova 
pa je teško odrediti koji sportovi spadaju u ekstremne sportove. Ekstremni sportovi su 
sportovi koji zahtijevaju velik stupanj izdržljivosti i snage te obično podrazumijevaju neke 
veće brzine, veće visine i veći rizik. Istraživanje je pokazalo da bi velika većina ispitanika 
isprobala neki ekstremni sport unatoč postojećoj dozi rizika. Ekstremni sportovi rašireni su 
po svijetu i većinom se održavaju na prirodnim resursima poput planina, mora, jezera i sl. 
Hrvatska još radi na unapređenju ponude takvih sportova iako sasvim sigurno postoje 
mnogi prirodni resursi pogodni za takvu vrstu sportova. Bungee skokovi (engl. bungee 
jumping) je daleko najpoznatiji ekstremni sport. Zbog svoje popularnosti često se i ne 
smatra ekstremnim iako to dakako jest. Već spomenuta monotona svakodnevnica kod 
čovjeka potiče hormon koji vodi ka isprobavanju opasnih sportova, a taj hormon je 
adrenalin. Istraživanje je pokazalo kako je upravo adrenalin vodilja ka ekstremnim 
sportovima. Hrvatski turizam najviše pažnje posvećuje razvijanju primorskog turizma što je 
i sasvim razumljivo s obzirom kakvo lijepo i modro more posjeduje. Međutim, taj turizam 
traje svega 4 mjeseca na godinu što nije dovoljno za cjelokupan razvoj. Hrvatska treba 
nadvladati sezonski karakter turizma i posvetiti se i drugim oblicima turizma, u prvom redu 
to bi bili sportski, zdravstveni i seoski turizam. Uz postojeće prirodne resurse uz više pažnje 
i truda Hrvatska može postati vodeća turistička zemlja u Europi, spojiti primorski turizam s 
drugim oblicima turizma. Veliki potencijal leži upravo u prirodnim resursima koji se 
nedovoljno valoriziraju. Treba ih bolje iskoristiti ali očuvati prirodu i ne narušiti njezine 
osobine.   
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